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ТЕРЕЩЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Совершенствование организации сбытовой деятельности предприятия АПК (на примере ГП
«Гродненская птицефабрика»).
РЕФЕРАТ
Объем ДР 76 стр., 7 рис., 30 табл., 13 формул, 40 источников, 5 
приложений. 
СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, СИСТЕМА
СБЫТА, СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ
СБЫТА, ТОРГОВАЯ СКИДКА, СЕЗОННАЯ СКИДКА, ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ,
МОДЕЛЬ (СИСТЕМА) УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ и др.
Объектом  исследования  дипломной  работы  является  КПСУП
«Гродненская птицефабрика». 
Целью  исследования является разработка  мероприятий  по
совершенствованию  организации  сбытовой  деятельности  КПСУП
«Гродненская птицефабрика».
На основе анализа литературных источников, результатов хозяйственной
деятельности  КПСУП  «Гродненская  птицефабрика»  за  2013-2015  гг.,  в  том
числе,  используя  методы  экономического  анализа  (сравнения,  индексный)  и
финансового анализа (расчет экономического эффекта) и др., была дана оценка
эффективности организации сбытовой деятельности предприятия, выявлены ее
сильные и слабые стороны и определены наиболее приемлемые направления
совершенствования  организации  процесса  сбыта  продукции  на  КПСУП
«Гродненская птицефабрика».
В  дипломной  работе  предложено  предоставить  сезонную  скидку  (на
период май-август), провести реструктуризацию системы (модели) управления
запасами готовой  продукции  (переход  на  фиксированный объемом заказа)  и
сократить  дебиторскую  задолженность  путем  стимулирования
предварительной оплаты за реализованной продукции.
Данную  работу  можно  использовать  в  качестве  вспомогательного
материала  при  разработке  бизнес-плана  развития  предприятия,  плана
реализации, плана организационно-технических мероприятий по выполнению
прогнозных  социально-экономических  показателей  деятельности  КПСУП
«Гродненская птицефабрика».
